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mue rte. La muerte fasci na a los hombres de 
manera de mencial. Las mujeres no logran enten-
der por qué la tradición que hemos heredado de 
occide n te liga ta n profundamen te Eros y 
T hana tos, vida y muerte, pasión y muerte y por 
qué, has ta en el corazón del amor y del goce, los 
hombres lograron introducir la muerte. Sé que lo 
pongo en términos sencillos pero frente a la vida 
y la muerte, me pregunto a veces si no es lo que 
nos fa lta: volver a hablar de ellas desde la piel, 
desde el cuerpo, desde el dolor, desde impulsos 
profundos y pa labras senc illas como lo hacen 
es tas mujeres entrevistadas por Pa tricia Lara. 
Después de ce rrar el libro, sentía que sobre la 
guerra las mujeres tenían mucho que decir desde 
otras palabras, desde otras vivencias ... ellas , cada 
una de ellas, me confi rmaron algo que ya sabía 
pero que no había podido comprobar: me confir-
maron que es imposible ganar una guerra porque 
en las guerras todos y todos seguiremos perdiendo, 
pe rdiendo vidas, matando sue110S y sembrando 
desolació n ... me con firmaro n la urgencia de 
segu ir registrando los impactos de las guerras 
desde la mirada de las mujeres ... me confirmaron 
el valor de las propuestas de vida implícitas en el 
ejercicio periodístico de Patricia Lara. • 
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este libro sorprenderá a los lectores. Es un texto 
de una gran importancia para el momento actual. 
Un documento que trabaja el problema de género 
desde otras perspectivas. Integra el conflicto alre-
dedor de las fronteras del los social, lo político, lo 
cultural y lo económico. "Desde nuestra inves-
tigación inicial en los años setenta y ochenta se 
habían realizado rel ativamen te pocos es tudios 
sobre género y derecho a la tierra, y casi no se 
había prestado atención a las implicaciones de 
género de la contrarreforma agraria neoliberal". 
Es, pues una mirada más amplia y comprometida, 
necesaria para entender que todos los procesos 
que vive la humanidad no son aislados y que ellos 
son producto de las relaciones complejas que vive 
el mundo. 
Es, por lo tanto, útil indicar que el "libro trata 
sobre la discrepancia entre la igualdad formal de 
los hombres y las mujeres ante la ley y el logro de 
una igualdad real entre ellos, una brecha que se 
aprecia muy bien en la diferencia que ex iste 
entre los derechos a la tierra de las mujeres y la 
propiedad real de la misma" 
El mismo contenido de la obra nos proporcionará 
un panorama más claro sobre su trascendencia. 
Son diez capítulos: 1, la importancia del género y 
la propiedad. 2, género, derechos de propiedad y 
ciudadanía. 3, reformas agrarias con exclusión de 
género. 4, la construcción de la igualdad de género. 
5, an álisis de géne ro en las co ntra rrefo rm as 
neoliberales. 6, la lucha por los derechos de la 
mujer a la tierra y sus resultados. 7, en defensa de 
la comunidad. Luchas étnicas y de género en 
torno a los derechos individuales y colectivos a la 
tierra. 8, la herencia de la tierra en la práctica. 
9, mujeres prop ietarias. Titulación de ti erras , 
herencia y mercado. 10, conclusión . Tie rra y 
propiedad en la age nda feminista. Finaliza el 
texto con una formidable bibliografía. • 
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Un desplazamiento de sentido frente 
a una realidad sistemát ica, opresiva y 
estructural en nuestro país. 
Reseña realizada por María Elvia Domínguez 
e l documento programático "HAZPAZ Política 
N acional de Construcción de Paz y Convivencia 
Familiar" de la Presidencia de la República, con-
tiene el marco político, los principios rectores, el 
diagnóstico, los desarrollos jurídicos y normativos , 
